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Fa ui i  parcll d'anys c m  vaig comencar a inicrcssar pcr I ' i r i ih i t  de la  religiositat 
dur;iiit la  protohistf ir ia pciiinsu1;ir. Arr;iii de l a  Icctura de divcrsos estiidis realitz;its 
principilmeiit en santuaris i hahii;icioiis de culle ibi'ric cm vaig adonar que Iri rcligiosit:it 
peninsular havia cslnt cstiidiadii catricliiiiierit des d'un marc iiiaterialista, sense ui i  i i itcnt 
d'anar m i s  enlla del que I'estructiira i les dades arqueológiqucs oí'cricri. Alorlunadament, 
el p,iiioi;iiria actual ha cniivist i es coiiicn(;;i ;i doiier m i s  iriipr>ri;i~ici:i a tots aquells aspectes 
relacionats amh c l  culic, intentan1 explicar c l  que suposen els contexts arqueolhgics trohats 
dins aquests Ilocs. 
Molts d'iiquests cnnvis Iiaii csiat intluenciats per I'estudi quc Rcnt icw va rcalitzar 
del culte del santuari de Phylakopi a Mclos (ReiiSrcw 1085) i pcls csludis de Hodder (1991) 
i Shanks i Til ley (19871, on es va Ser un csludi riculiit <le la cultiira material dins e1 seu 
context arqiieolbgic, comhinant-lo amb un Ús apropi;ii de I'aimlogia etiiogr&fica. Es vareii 
ridonar que I'estudi del context és inolt  imporiimt j a  que 6s 121 societrit la  que crea el seu 
pi'opi ritual i el ritual, a la  vegada, ens ajuda a defiiiir la socictai. 
A la iios1r;i ill;i a<]ucsi cainp d'csludi ha estat molt poc cstudiat, els únics cstudis 
scriosos que s'haii fet re1acion;its aiiih nquests aspectcs s6ii cls de Guerrcro (1991), que 1';i 
uiia [>riiiiera aproxiinació als saiiioaris talaibtics, definiiit-los i intentant explicar la cv; i  
hincioneliiat i cls scus par;il.lcls. F:ls d'Aramhuru (19%). qiic iniroducix el conccptc nou 
de centres ccrimonilils, dciinint-los com :i .conjunios dc ur<luiipctura social .siruurlos,/'urru 
d p  10,s l>ohlud,>.s [ . .1  huce i-<;firen<.i<i i los grupos ,?o u1nur~il1iidosfi~r~nudo.r p r i/r>s o ,nús 
consrrucciones de <irquirccrurti .so<i<il .sepoi.<idris plirrp si I I ~  IIZUX¡III(I f (, 100 I ~ I ~ . T . »  
(Ariiiiihuru 1998. 167). 1 cls de ForiiCs i Garciii (199%i, 199Yh) que [les (le I'erqueologia 
espacial fan i in cs t i~d i  macrc~cipacial inolt dctallat dcls saiitii;iris i unti classificació dcls 
Ilocs <le ciiltc talaiótic. 
Aqucsts csiii<lis haii cstat mo l i  iniportants jicrque h;iii oberi Iri poria cap al m6n 
rcligiós i dc culic que semhla que romaiiia taiicat als nostrcs ~i l ls ,  perh noinés ho han iet 
des d'uri punt de visi:i iiiatcrialist:i. és ;i dir, scnse d i~ r i a r  una cxpl icació Loi:il a la  
fuiicioiialitat dels snntuaris, alh ritual\ que se cclchraveii, als ohjcctcs rclacionals ninh 
aquesis rituals, al caiactcr soci;il del c~i i lc .  la iiiiportbiicin o iio del i i i i j i i i i inciit ..., etc. En 
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ac{iicsl article ni1 pcnso aproluiidir cii Loles aqueslcs qüestions pcrqiit aqiicsl Cs l'ol?jcctc de 
la mcva tcsi docl<it.;il. pcrb sí que cxplicarC colti crcc qiic s'ki (le diir a terine I'csiiidi dcl 
rii~iiil i cls aspectes sagrats rclacionats ariih cls saritiiziris. 
La paraula ritiial ve clcl Ilaií orite» i significa «d'acord a Ics riglcs o iorincs, \cgoiis 
I'ús o el coslom>>. Han estet iiiolis els autors que, cii cls diirrcrs anys, han diinat una 
dcfinició d'aqiiest terme, aquí en vcurcm algiiiis dcls qilc han tingut niCs rcssonXncia, pcr 
vciirc Ics siinililuds i difer&ncies entre clls. 
Un dcls primers csiiidi«s«s que va tr;iciar aqiiests temes des del carnl~ de 
I'antropologia va ser Toriicr. que juntament aiiih Maliiiowski, Kadcliile I3rowii, Evans- 
Priicharcl i eltrcs varcii cslar iiioli iiilliieiiciats pel trehall dc Uurkliciiii, i ' l ie Blen~enrary 
Fornls q/ 'rhe Relifiious /.ifi (19 15). o11 va olerir titia iiitcrjiretiicii) socioli)gica de la rcligió. 
1.a dcfinició que Turiicr cns di,iia 6s: <<A rirrrul i r  <i sr<~icor.yp<~</ scqiwncr. of u c i i v i f i ~ s  
irivoivini: Restures, ivor<l.s, ~ i i i d  ol~jecrs, pei:fi)r7ned i i ~  ii .seq~ir..stered plnce, und <I<,.si~ne<l io
infliience pre iernur~i r i i l  eniit ies or ,force.s oii he/la(/ of fl ie <iciors' ~ou1.s rind iniere.sts» 
(l'iiriier 1977, 183). Segons ell, els rituals pode11 ser de diverses caicgorie\, diicrcnciant: 
- Els ritiials cstacii1ii;ilh: rcliicioii;iis ainb canvis c1iin:iiics 11 la inauguracii, d'iina 
aciivitat relacionada aiiih I'ngriculiiira o la raiiiadcria. 
- Els ritu;ils coiiiiiigcnls: rcsponcn a una crisi ii~dividunl o cul.Icciiva. Són dividits 
cii ducs categories: a )  del pas d'unzi fase de le vi<l;i a I'alira (nüixemeiit, puberial, 
iiiatriiiioni, inori); b) riluals d'zifliccii, pis el>l;icnr 11 cxorcilzar ésscrs iliic nlligcixcii la 
coli~iiiiitiit. 
- Kitiials eiidcviii;iioris: \«ti ;iclcs rc;ilii/.ats per asscgiirnr la salut « fertilitat de la 
gciit, dels aniiiials, ccrc;ils i tcrriioris. 
- Kiiuals d'iniciació al saccrdoci: pcr i~i t r~~di i i r  els elegiis cii les piuctiques de 
cotiiunicacii, i inicrccssió davant els dCus o cspcriis. 
- Riluals rclacionats arnb les prRciicliics diiries, coiii són les ot'rcnes o lihacioris als 
cICus 11 csperiis. Viiidria a ser iin iipiis iIc riiual iiies dointsiic. 
KeiiSrew, en el seu fainós cstiidi dcl santunri dc I'hyl;ikopi (1985), va cntendre cl 
riiuel coin la rcpresentació d'zicciiiiis cxprcssivcs <I'adoincid i propicieció cap a una 
diviiiitat. Pero ia notar, coin ja havia ict Keppaport (1971 ), qiic aqucst terme 1111 esta kin 
sols rcstringii al fcnomc~i rcligiós sin6 qiic Ii i  lia riiiials sociels d'una marcada natura 
seciilar. lin e1 capitol iiiici;il dóiia una serie <le piitirs qiic cll crcii h;isics pcr a I'estiidi del 
ritual i elabora una lliata dc les qücsiiiiiis que clunl\cviil csiucli de religiositnt i ritual hauria 
de contestar. Aquests piiiiis sóii realiiiciii ~iii>li  úiils i han scrvii als iiivcsiigadoi-\ (Iclr anys 
iioranta per rcalitzar el scu iiiiirc d'esiudi. 
I3arrei cns diii qiic <<rlie niooizii?,q <? fn  i-iruol i r  i iot ro h<,,fiui?</ .iirii/>ly iii rhe íode 
einplo,yecl, h~rr i n  /he way rlinr w d e  ".sl>oke" l o  iIz<, l~ i i r r i c ip~r i i r s ,  wi ih  rdi,i-<,izce ro ihe 
vurious 01 ex/?e<.riifioii <,rnploi:cd iii rl ir coiisfru<tir>ii on<l inter/~retuf ive "rending" r ~ / ' t h o  
r i iuol <,v(,ni. /*.or urch~ico1o~isr.r fo uii<l~,r.\r<iizd sotilrrhinl: ofr l i? i- i tu~i l  l~r<i<.r i<.rs rhej study 
they i7ivsr iher<:br<> iiiove h ~ y o ~ i d  r/?r i i ~ < i r ~ r i < i /  rc~.sidi~r o/ f h ~  <o / /e  (o l>iiti<'rn /~f~ i r r<: /¿ ic is)  10 
con.\i<lrr the culrur<i l  1~oizdition.r which th<ir cede once uddre.s.sed» (B;irrct 1991, 1 j. 
Eiiiiiiiil/,a inolt la iclcs qiic ritiiiil 6s c1 ~>ro<liicic d'iiiin socici;ii i, [>es tani, haurem d'estudier 
priinci- aqiicsla socict;ii pei- podcr coii?ixcr com csiriictui-nvcn el scu sisteina de crcenccs. 
I)';iqiiesta iiiaiiii'ii c r i  parl;i de (lues iornics d'csiiidiar el fctioiiicn social del riiual: 
- -  I'rimer, amb la dcfiiiició del fe~ioiiien, ngrup~int-lo coiii una forma particular 
d'acció i situant aqlicstcs accions i conseqükncics dins tiii ampli cí~iitcxt de reproducció 
social. 
- Scgon. veieiit els iiiodus p;irticulars d'acció i coiicixcment que í~~icrcn a travésde 
Ics cstralegies de reproducciii soci;il. 
Aquestü idea de pcnsarnciii 6 s  coinpirtida pcr Shanks i 'l'ylley (1987), qiic Iicnscn 
~ L I C  cI ritual scrvcix per Icgiliinrir I'intcrbs pariiculrir de grulis socials domiiiants, i, 
d';iqucsc;i in;incr;i I;i t;iscri del\ estudiosos del ritiial 6s diiiiobtrar ciiiii una foriria dominan1 
d'idcoliigia foil repxidu'ida ri WvCs de practi<liies rcligií~scs i no simplciiiciit dciiioslrar-iie 
I'cxistbncia. 
I5radley (1991) cns ~i;irla del ritual rclacioii;il amh les ~~~.iictiqiics cl  cada dia, per a 
el1 tú ri vcurc ainb la quí~licliaire'itat, i s'identilica cii i I  registre arqiicológic d'acord ninb 
iiria 1hgic;i cstrictanient fuiicic~iialista. El scu aproxiiii;iiiiciil el ritual es fa des de I'bptica 
Scnoiiicnolbgica qiie dcsprús <Icsenv«luprircrii aiuh inbs cui-a. ~icrii que té a veiire amb 
I'cxpcriCncia diaria que la gciil la del ~iaisatge i coiii ;iiliicstn pcrcepció li dóna el seu 
vcrtader sciitit. 
Ritual, segoiis Skcatcs (1991). suposa uii~i reprcsciitació, pero una classc cspccial de 
reprcsciitació, que es inanifesta d'acord amh unes regles <le comportanicnt que ó n  
pcrfectümcnt rcconegudes, que són ;irtificials i qiie a més reqiiereixeii ensenyainent i 
aprcncntatgc. Aixi dc~ncs, un ritual arriba a ser un rii2irc per a una acció rígidament prescrita 
i altament foriii;ilitza~ki. Eii aquestcs rcprcsentacions és iiiolt irnportant l'ús de color, olor, 
gust i gesticulació per ntreure i'atenció dels participants i cstimuliir cls scus aciiiii\. 
Segoiis ell, els rituals d n  noi-malment rcprcscnlals cii sitoscions socials de 
trastorn, transició i tensió, situacions qnc haii de scr resultes en referencia a particulars 
csiliiiiriis religiosos i ri trsvús cIc Iri rcprcscntiicM de pnrticiil;irs ]>~-:icliiliics icligi<iscs. 
Un estudi a carní entre I'antropologi;~ i l'arq~ieologia és el que va fcr Sniiz Gellego 
sobre I'arquitcctura nuragica com a ritual social. Aixi defineix ritualitot corn <<un acto 
orga~lbativo (le 1~ vid<? sociui, que /~urdc rnanife.slu,irr <.niiio ioi ni-rlef~ c.siabI<,cido, risí 
como por  I<i ii>-iiculación rellrli~ivci dp lus rclu<.io>ies ~ L < P  iii<.ar-dinun uc.ciones P 
ir~ter,~retuciones con /u irifir>rru<.i~i,r y sus rede.7~ (Saiiz 1995, 92). El ritu, dones, 6s 
rccórrcr a u n  coi!juiii prccstahlerl d'nctivitals, de tal inniicra que ariib la prhctica d'aqucsc 
rilu es riaí'iriiia la ci>hcsiO siicial i es va creaiit la inciiihria col.lectiva del grup, al m;iteix 
tciiips que és confiriiia la dcpendknciii dc I'hoiiic en la rcalitat en la q~iel pirticipa. 
Whitehouse (1996) ciitéii el ritual com una rcpresentació siiiihhlica hen dirigida i la 
rcligió corii la creenp en uii móii sohrenritural. Segons cII;i, cls riiiis religiosos són els 
iriiljiinspels quals les pcrsoiies intciitcri obtcnir la interccssih i captar l'atenció d'aqiicsts 
Csscrs sobrenatui-als. 
Un estudi dels santuai-is cxtrriiirhans del iiord d'Eirúrie, realitzat pcr Hcrring (1996) 
<les del punt de vista espacial, ha pos~it de inaiiilest 121 rclnció de Iii rcligiosilal mediterrhiiia 
anih e1 seu eiitorri, coin ja hiivin anuiicial Bradlcy (1')')l) pir ;iI rnegalitisiiie atlhiitic. 
I Icrriiig dónn tres linics a seguir pcr a I'cstiidi del ritual: 
1 .  Tol l 'estudi dcl ritu;il lé u n  grriu d'cspeculaciii, pero és importaiit que 
I'cspeculnció es basi eii una rigorosa mctiidologi;~ i uii marc ichric sigui-. 
2. Per fer tals espcculacií~ns es iicccssita toki I'evidoiicie ilisp~~niblc. 
1. És important vcure el ritual diii< el coiitcxt de In sí~cicial que el va crear. 
Pcr n Cox <u r i iur i i  is i r<,/irarcr/ iinil .yii ibolic drii i i i<ii iraiiori dirrc.rini: oiii,i~rioii lo  
a pliicr, wh<,ri, I/IC ~ i ~ c r < , d  (,ii/~i.s l!/é I~FYC/>J ,qranlii~g i , i i i~ i l t i ly  /o piiriii.i11~111.s in rlle <ir<iiiia, 
triin.sJ'orii~irig ih rm.  cominunicatinji socioi i i~rrii i i i?ii,q iverh(i1l~~ oiid i i o i i - v ~ ~ r 6 ~ 1 1 1 ~ .  nnd 
0firi118 11 /~nriii/ii:iii &ir /IOW I ~ P  ~ ' i ~ r l d  11iig111 IO he» (Cox IYJX, 10). Iliii qiic cls riluiils 
pridcn ser siibdividils cl'acord ;i la li inciii que rcpi-e\ciitcii pcr ;i 1;i coiiiiiiiii;ii i d'aclucsla 
iii;incra ia iili;i siihdivisiíí en trcs tipiis: 
- Els rituals i lc ciclc de la  vida ( c < / ~ / r  <-c/c rir~r<ii.s»): qiic es rclacioncii ainh els 
ritus de pas d'iiiia cttip;i de la vida a I';iltra. 
- Els rituals de crisi: que es poden cqiiip;ii-;ir als rii i inls conlii igenls de 'l'uriier 
(1077). qiic Lracicii d'csbritiar i poses rciiici als mals que afligcixeri tnnt I ' individu com la 
c ~ i n u ~ i i l a l .  
- Els ril i ials estncií~nals: igiinl que a ' i ' i i r i i i r  (1977) es rcloci i~ncn aiiih el c;ilcndtiri 
estacioiial (1 lilúrgic. 
Ai~ucstcs són les priiicipals ddi i i ic ioi is i ~ i i c  1i;in Scl cls cstiicliosos en ;iqucsis darrers 
aiiys del tcrinc de ritual. Soiii conscieiits qiic iio ~pi~clcii i ;ihrncnr-les toics, pero pcnsem que 
;iiiih ;alucslis queden rcprcsciii;ieles dikrei i ts corrciiis i i i c i i~ i l~~ lhg i i l i i cs  i dc peiisatiient qiie 
estaii aclunl i i i i i i i  i i i i icionant tan1 ti  i i ivc l l  tiiiliicolhgic iiecionül coi i i  internacional. 
De lotes nquestes dciinicioiis, cls ircts q i t i  [ :o i~v i~~< l r in  rcss;ilt;ir sóii: 
- es iiiiportant diferenciar entre rii i ial rcligiós i ritual \cciiler. Aqucsis lorii icii part 
d'accions soci;ils inolt diferenci;ides. 
- E l  r i l i i a l  s'eii i i i iarca dins accions prkvi;i i i ienr j a  estahlertes i dins regles 
conegudes per tots els participiiiits ci i  la  cerinionia. 
- f *1 ntual esel destina1 a inlluir ci i  cls clcsigs Cuna divinit;it qiic icxi ix le vida dels hurnans. 
- N o  es pol  k r  iiii cstudi scriós del ritual sense coiikixer ei contcxt social qiie I'ha 
general, j a  que irorrnalmcnt e l  ritual 6s coiiseqü&ncia d'una idcoiogi;~. 
- Es dilercncicn iirics c;ilcgorics de rituals, pcri) cls aiilorh sernblen no  posar-se 
d'ecord en les classes de ritiials que podcin trr>h;ir. 
E l  pro.jectc d 'cstudi  a dcsci ivolupnr s i  c i i i i r o  cti cls santuaris t;tlaihlics i cti 
11, ~ ic t iv i ia t  . . . ritual qiic h i  tenia I loc. Pcr dur a icrii ic nqiicst prqjectc Iicii i i l i v i i l i l  1;i iiostra 
rcccrcii ci i  les li i i ics d'investig;ició scgüenis, qiic vcuieni a coiriiiiuació. 
1. 1II iiivell microespaciiil 
Aqiicsi n ivc l l  es p u l  dividir eti l 'cst i~di  clcl cc~ntiiigcni clcl ci~ri t i i igut ja qiic, scfons 
e1 ii ivcll, ciis proporciotiari i i i in ii i lorinnció dilcrcnt. 
I l i i i s  i 'cslodi del coiiiingent h'ciiiiriarca l'cstudi dc I'cs1riictura ari]uitecthiiica per si 
in;iicixa. D'a i lu is la inancrs els aspccics a tractar ~611: 
- L a  í'orriia <le I'estruclurn. 
- 1.n frti i idtria dcl reciiitc. 
- Els eleiiiciils iiilcgraiils de I'cstrlictuiii. 
-- L:ls iriaicrials cmpr;its ci i  I;i cí)nsIruccii>. 
-- Lti iiivcrsió de uchell que suposa aqiicsia ci>nstriicció. 
Els trcs ~priiners piints, Ipcnseiii qiic jn hati cstal sii l icicntriienl tra[:l;its pcr altrcs 
autors (Giicrrcrí~ 1991) i no ciilrareiri a dcscriiirc'ls, pcri] cls allrcs dos sóii aspectes qiic 
í'ins ara i io s'li;ivien Lingul i i i  cornple. I>icis els iiialcri;ils crnprsis en la ~onstrucció clcl 
seiiiiiari és ticcissari ICr i i r i  esiudi clcl tipiis de pcilr;i i de la t5cnic;i uiiliizada per v iure si n 
I'hor;i de du ra  teriiic aqiiesta tasc;ijo es hi uria clilcrciiciació sigiiilic;itiva respecte a la rcslii 
~ l 'cs l ruc l i i rcs ti i laibtii jues. E i i  el cas de Snr<lciiya, iiii cstudi rccci i i  (Wehstcr l996) Iio 

Ainb iiii csiii<li sciii-;ii d'ncliicsics ducs v;irinblcs c podriii (ioiiar ini>li;i iiiSiirinaciú 
silbre el% saiitiiaris ;a qiie si es poguCs idcniificnr le iitilització c l ' i i i i  tipiis iIc prd ia o une 
tkcnica consirtictiva dciertiii~i;ida. ~>odríci i i  dikrciici;ir i i i i l lor e1 que sóri ~aiiti i; i i ic clcl que 
sóii si i i iplci i ic i i i  pl;iiiics ;ihsi<lals sciisc cap tipiis <le l i i i ic ió r i iual.  1 ni i ib I 'c i i i i< l i  dels 
c~bjectes de cultc es podria saber ~7iiin;i ci-;i la piii i i i i <lile se segiiia en acliiciis Il i]c\ de ciil ic si 
ús que rcalrncnt cxisiia o si Iii havia clilcr&ncis scgoni Ics /oiics gcopsBliqiic\. 
2. Els nivells seni imicro i macroespacial 
Som ci~ i isc ic i i ls  qiie aqiiests dos i i ivc l ls  incrcixcn iiii ch i~ i i l i  diSerciici;il. j e  'ILIC 
iespoiicri ;I iiiia ci~i iccpció distiiita del inonoiiieiit aiii11 el scu ii icdi ;iiiihiciii i les cstriictiiii.\ 
que I ' c i i v ~ ~ l i c n ,  pc r i ]  n I'csi;i<li d ' i i ivcs i ig; ic ió que eiis t robc i i i  iii] podci i i  ciic;ir;i 
<lesenv~lul~i ir- l<)\ iiide[>cii<lciilrric~iL~ 
I:ii el i i ivc l l  s c ~ ~ i i ~ i i i c r o  C5 inicrcssant rclncii>iinr cls s;iiitiiaris nnib les c\iriictiircs qiie 
I'ciivoltcii, j ; i  siguin csiriiciiircs iiiOividiials o ci~i~,iiiiits. l i ls iiiiiors que haii csrudi;it nqucsi 
Iciioincii espacial (Ar;iinburu I990: I:i)i-~iCs. Garcia 1999) h;in srrihai ;i In coiiclosió de 
I'cxistCiicie de cciicrcs ccrirnoiii;ils 0 coiijuiiis de culic. .i;i qiic sciiibl;~ c ~ i ~ c .  dc cadii vcgad;i 
iiiCs. el smiii;ii-i i io c. prcsciita crii i i iiria c i i r i i c i i i ~ i  ; ill;ida. F.ii ;iiliicst ici i i i i .  h;ista vcilrc les 
coiicl~isiotis a qiik vnreii ;irrib;ir I:r>rnEs i C;;ii-ci;~ ci i  el scu c5iiidi cIc la rcl;ició eriirc s i i i i i i i i i r i \  
i coii,jiiiits, rlil.ci-cnciaiit: 
- Siin111;iris dins recinces errin~i~i-;i lI; i~~, 
- SariLi~;iris ci i  c»ii;iiiils org;iriii/;ii> al \,oli;iiit d'iiri lúii i i i l. 
- Saiilu;iri\ qiic Ir>rineii ]>ari II'LIII con;~1111 d'esiri~ciurcs e11 l íni i i  reclii. 
- San1u;ii.i~ ;i i l l ; i is. 
Si a ixb ds ccri. Iicrii de coriieri$;ir n peii\;i i ci i  el sigiiiSic;ii que IC. Si corn di11 
Araiiiburii (I')O9), I;I coiistriicció <I'edilicis rit~i;i l\ 5ci-h c«iiseqii&nci>i de I:i coiiipel?iici:i pel 
terr i ior i  (lcls g r u l ~ s  ial;iiOiics i) si c5ieiii deviii it iiii sistciri;i ci i l iual i i iol t  coi i iplcx que 
represcnin ii i ia ideologia de lp<~dci- i loe sc'iis csc;ipn. Ei i  aqucsi nspecic. val le pciia 
niciicioii;ir la  iciidCiici;i q i ~ c  cncii Ics illcs pcr cxngcrnr cls sciis trcis ciiltufiils. ja sigui iiinb 
Iii consiriicció de grans CCIII~~S c c r i i i i ~ i i i ~ i l s  i CLIIII~>ICX«S rc l i p i~sos  ci111i i i ~ i i h  lii crciició 
d'uiia iri i i igii icri;~ <le colic n gr>iii escnln. c< i i i i  6s e1 ciis de M;iltn i e l  scus l a i i i o x i  iciiiples 
. ' 
,iixicn (St«cl<lnrt c i  ;ilii 19<)1). 
I l i i i s  el i i ive l l  iii;icrocspaci;il 65 iicccss;iri vciirc In scl;ici<i ilcl, sar i iuar i~ ;imb el 
paisatgc qiic cls en\,oli;i i nc~ciiés la viciin al Iloc ciis pcrii ici ~~crccl>re' l .  j : i  que sobre un 
mapa pcrdc~i i  ot el sigiiilic;ii qiic 11ocli;i icriir. A i x í  i i o i  heiii de ser cepiiqoh, quari aneiii al 
j;icicncrii. iii, li in sol\ de finni--rior eii I'cstriictiira siiió (Ic niirar ;il voll:int i iiitentiir \'ciirc el 
cluc e l  1p;iisaigc vo l  trai isi i ic irc. I l c l s  csiiiclis realii/,;iis l i i i s  nrii Iii Iia ii lguiics d;ides 
int~i8ss;iiils pcr coiric~ilar. 
l. <:oin ja  h;i iIcinosti-;iL Ariiiribiiru ( I9<)<)), cls irioniiiiiciits tnlaihiics cstari orieritats a 
I' ispai c;ip a alires iiii>riiii?ieiiis, Ihavc~it-lii lii;i\i x y 1 r c  ucia iirgariiiznció ~>rcdctcrininada 
del terrilriri (S i i I i i  1097). l i n  el cas del\ \anlii;iris ;iixi, e\ c<iii iplcisj;i que I;i iniiiJor pnrt del5 
saniiiaris ehi i idiat (I:oriiCs. Giirci;i IC)9')) es trc~lieii i i i iri i i i i cal) al sud, sciisc ciicarii estar 
i i iol t  cl;ii';i In re1;iciii ;isironbiiiica i luc iciieii. 'Tiiiiihi: s'lia v is l  c~iic. eii i i Ig i incw~i i i ics.  
1'orieni;ició es dirigcix cap a nccideiiis gcogi-;ilics dcls volraiiis, coiii Son M ; i  c>ip al ~> i i ig  
de sa Cr~i i i i i i ia o clils clcls ~anti i i i r is d'Aliii;illiiix c;ip al Morro d'Al i i inl luix. Uii aquesi {~ i in i .  
s3h;iuria de veitrc lii reliició dcls sa~itu;~ris ii l i ib I'cs[1iii. Siihciii (111~. des i lcl  pli i it de vista de 
la  Fci ioi i ic i ioI«pia. ; i rr ihar a l ' c i i t c i i i i i i c i i i  i la  dcscr ipc i i i  de Ics cohcs coi i i  Si>rcii 
cxperiiiiciii;idcs ])es le\ 1pir%1ne~<1uc les UUK~II & una k ~ s u ~ i i i ~ > o s s i h l c .  pcri i  s i  soiii 
c~~ i isc ic i i i s  que I;i idciilopiii, Ich Ilc;ciidcs i el\  i i i i ic \  són crc;ii\ i i-ecrcnis n t i i ivd\ dc 
1.. i ,- inil;it que la  gei i l  Ié airih I ' c p o i  on  viii, I;i icrra, I'nigiiii, cls c;iiiiiiis, les roqiics ..., 
coi ieixci i i  I 'cspai, podrci i i  coi i iprci idre i i i i l los e l  r i tual  qnc cns 1r;insiiict e l  context 
arqiicoMgic. 
Pcr altro bniida, els cstudis et i i i~gr i f ics dcls nhorigciis ausli';ilians (Rru 10<)2) h;in 
dcinortrai i lne I'espai 6s concchut d'uiia niiiiiera siiiib»lic;i, cst;iiit sciriprc les Sroiitcrcs 
marc;iilcs pcr ircis naturals. És el C~IS ta~iibC deis iiiimumciits nrcp;ilíiics del siid-ocst de 
Cal.lcs oii aqucsls i io Soren sitiials ci i  cls Ilocs de iii:ixiiiia visihilital ci i  cl  pnisnigc hirió qiic 
adiluiricii significat noiiiés en acr visis de\ de dilcrciit\ clircccioiis. 
A i x í  iloncs. el paisaigc adili i ircix de ceda vcga<l;i m i s  iriip<irt:iiicia ja qiie i io es 
tracin t;iii sols d' i i i i  cs l~ i i i  iaturiil sini) <I'~III i ~ i c i l i  011 es d e s e i i v < ~ I u ~ ~ ~  I':icci<j qi i~l idi i i r i i i .  UI 
~iiccli Iotallnclit soci;ilit~;ii. 
2. Quaiit a la uhicació del5 santuaris dilis I'illri. PornCs i Garcis diiien: <</,a n i i i ~ o r í ~ i  
</P /,>,Y s ~ i i i r i i ( i r i í ~ ~  .S<, i fú í i i i  ~ i 7  111p<zr(/i'ii<i de M i i i L ) ~  ( 1 .  7irn sólo 12 e.sr<íii s i i c i ~ d o . ~  <,ri 7onii.s 
d r i  i i i lcr ioi i  A i~i(,iio.s iie dos o Ires kiidmerroa de i<i < I I S / < I  Ii?iiro.s loc<iliz<i</o 19 ho~iii lurios. 
l:i i  II,I,~<IIP.> Ii<iiios cei?.iiiios o 11, <.ostu y dr,s<lc los <jue .S<, ilivixii <:.\tu hon oi>iirecido 110 
i ~ s  P .  1 1 1  i r  7 <,II zon1i.s ~~iorir<iño.soc iiir~rio,-e.s 5 »  (P~iriidc. G;ii-ci;i 1099, 
2). Í<s iiiicrcsh;iiit aqiiesta sitii;icii) cir iiii irri~riiiiiicrit cii i i i c l  ;iiiiii;iri oii s'li;iii truhat scinprc 
«l>,jcclc\ iIc ~prcstigi qilc li» ;ip;iscixcii ci i  nltrcs iiroiiiiiiiciits taliiihtics i qiic n i i  claramenl 
i , l l ~ ~ ~ ~ r t i i l s .  
1(1 ciiiiici-q iiii<lria i in papcr f<~namentel c i i  l;i histbria dels saiitii;iris, que actu;irien j a  
iio iaii i coiii n cciitrc rcdistrihiiidur sin6 con1 ;i Iloc rieutrel per ;i I'inicrcanvi de iiicrcadcrics 
i l ins i io i .  c < ~ i i i  I e ripiiiitat Siiodgrass (1980) pcr als saritu;iris grccs, coin a llocs de 
coinpetició ciiisc ci~i i i i i r i i tats aiiih la  tesauritz;icii) dcls hotii is de gilcssa ni i ih liii;ilit;it 
propagiiidístic;~. Mnllorc;~ es troha en un  punt clau diiis Ics riiics c«nicrci;ils iriediterrinies, 
eii aquest sentii, cal ic i i i r  c i i  cumple I'aii:ilisi fcta pcr Cliapmaii sohse I;i ceiitralitat 
jerisquica de riou piirits de In Mcdi ierdr i i ;~ occi<lciiial ;i I'oc\t de Sasderiyi, calculant c i i  LII 
les dist;incics que existeixen entre aqiicsls Ilocs, ;iiní coiii la disthncia que scp;ir;i crida piii it 
de In  resta; el rcsiiliat que va ohtinir Cs el scgiiciit: «E/ lirgiir tiiiis <<:iirri<.o co i i  iiiliiel ~ J L I P  
e,sf<; rniís <,er<.<i <ic roilos io.s d<,mds,  dicho.^ lirgnv~,s srjn.  />o> orrleii <le ~,i<isor n ,npno>- ,q>si</o 
de c e i ~ ~ r ~ i l i d u d .  Mullorc~a, Ihbri ,  C<il>r> dc l<i Nrrri y M<.izorr.ii 1 ... 1 L ~ i , j < ~ m r q ~ í i ~  F SI IJ IU~IC ile 
esio.5 <.ríl<.ulo.s penniie e i l ~ l i co r  lu elccci<jw dv l(i,r i.slíi.s B~ileurc~s como iinn /ii(,zir (.l<ri'c (le1 
coinei-cioji,ni<io <iiriniiic r i  1 ~rii lenio u.C. I)<, lic<.lio /(>S re.su~lados i/<, ?s/c. . r <~~ i<~ i l / o  nriiíli.sis 
i<iiiihi<:ii r<,pen.iifrn <,ti c.1 esiuiiio dr los tnaterinie.~ caiiil~nn(/i>rnirs y </(4 co~npr<.io del cobre 
CILU, ,sio~ii~li.slr~j nlr l i i l  o /  <ir<.hi,riP/iig~ rlc~s(/? los iili<.ir)s <i<>/ 11 n l i l ~ l l i o  u .C» (Chi i~~ni i i i i  190 1,  
154). A ix i  vcicii i qiic M;illoi-c;i cr;i iiiipui-1;inl com ;i l i i~ i i t  on rcc;il;ir, no coin ;i pi i i i l  d'i i i ici o 
ilc ilcstí dcls viatges, csiciii doiics ilsvaiit iiiia iriipcirt:iiicia iiidirccta de I'illa. pcrh de la qii;il. 
scii\c c;ip duhte, es vd hciiclicinr, coiii eiis iriosircii cis objcctcs de iiiciell tirlhats <luraiii el 
~pi-iiiicr iiiil.lenni qiie significaven i i ~ i  cest prcstigi pcs ;il posscidor i que poden rcl>ioscntas i in 
rc:l;il (Icls iricrcadess ;i caiivi <I'riii;i plalja oi i  p;iss;is la ni1 i ui i  I l i ~ c  i in zigafiir psovisions. 
Com a coiiclusiií. \,al la  ])en;i rcc;ilcar que fiiis ;ira n<itiiCs hciii l i i ig i i l  ci i  coiiiptc c l  
;i i i i i i; iri cuin a moiiuiricnt ; i r~~i i i tcctónic siiigiilar o 11cr rcl;icir~iiar-lo niiib el piiisatgc qiic 
I'ciivoli;i, perh i i i1 hciii pcnsnt cii le idea que tal vcgiid;~ i io Cs el i i i i~i i i i i i ic i i t  el qiie dón;i I;i 
iiiiporthiicia al Iloc siiió que Cs el Iloc in;itcix I'cxcusii ~pcr coiisisiiir ui i  iiioiiiiiiieiit c i ~ i i i  el 
s;iiiiii;isi. Es a dis. i l i ~c .  1;il veprid;~. el \aiitoari i io rupi>\;i iiiin 1pi.iictic;i ri iual iiovri siiiú la 
scvn iiionornciiialitzi~ció. :iixí c \  poi  cx[~lic;ir I:i c«iitiii~i'ii;it deis llocs rlc cultc, crjiu Son 
M;[\ <i I;i piinta des IJ;itiú, ~ i ~ i  sota el ; int i iar i  sc~iihl;i Iiaver-lii ~ i i vc l l s  d'»cupació. De le 
iiiiitcixii iii;iiicra s'cxplic;irin In irohnlla de in;itcrinls psctalnihtics n Ics cxc;iv;icioiih de les 
lriiilcs ilicnorquincs. 
Arrihais en aqucsi punl crcicm cliic val la Ipciia p;irlar de epaisatges ritii;ils» pcr 
rckrir-se o oqiicsles zc~iics (pcs exeiiiplc, Son Kcal i la piinta des I'atr6) oii Iii ha iiiia 
ci~iiiiiiiili;ii c l ' ú h  arnh iin;i liii;ilii;it ritual o ilc culte. Sóii zonch ;iiiib cniiiai priipia qcic s»n 
clcgiclcs pir monunreiitalii/;ii'cls higiics qiic rclacioniii I;i pini qiic iii viii niiih el scu passiit 
aiiccsiinl i la scva expiritncin di8ria. 
I'cr ;icah;ir, dir que ;iqiicsi ;triicle hn iiricni;ii doiiar resliosi;i de l<il-ni;i inolt qinieiica a 
algiiiics <le Ics qücstions que csliiii ciicara sinsc res~ildrc \ohrc GIS saiituaris ialaihtics. Soin 
coiisciciils qiic aqiiestn 6s iiiia lascii cli~ícil, piri) seguiiii trchall;iiit i i i  ;ic~iicsts temis Ipcr 
~ioclcr dcsciivolupar en u11 fuiiir un cos de trebell sobre el ritual i els paisatges rituals de la 
protohisthria iii;illi~iqiiiira. 
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